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## Walsh 
1 Jessica Schmidt 
3 Ashley Yuhas 
4 Natalie Phillips 
5 Amy Pol ice 
8 Hilary Dattilo 
9 Jamie Kapferer 
10 Megan McDonald 
11 Caitlin Whealy 
13 Megan Kelly 
15 Erica Parker 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 17 2 41 .366 
2 18 0 36 .500 
3 11 4 32 .219 
4 11 6 44 .114 
5 7 4 24 .125 
## Cedarville 
3 Kylee Husak 
5 Sarah Hartman 
6 Liz Sweeney 
7 Maija Hampton 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libby Aker 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K E TA Pct 
1 10 4 40 .150 
2 16 2 33 .424 
3 17 6 38 .289 
4 13 2 45 .244 
5 7 0 20 .350 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Walsh vs Cedarville (10/4/08 at Cedarville, OH) 
s K 
5 1 
5 1 
5 0 
5 1 
1 0 
4 4 
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s K 
5 15 
5 9 
1 1 
5 14 
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5 11 
5 0 
5 1 
5 7 
5 5 
5 63 
Attack Serve Block 
E TA Pct Ast SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
0 4 .250 59 0 2 0 7 0 1 0 3 
0 2 .500 0 0 0 0 20 0 0 0 0 
0 1 .000 0 0 0 1 9 0 0 0 0 
0 1 1.000 1 0 0 5 25 0 0 0 0 
1 4 -.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 12 .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 51 .275 0 0 0 1 10 0 0 1 1 
3 29 .276 0 0 0 0 2 0 1 0 2 
4 31 .097 0 0 0 0 4 0 2 0 0 
1 42 .429 0 1 1 0 5 0 4 0 1 
16 177 .271 60 1 3 7 82 0 8 1 7 
TOT AL TEAM BLOCKS: 4.0 
SET SCORES 1 2 3 4 5 
Walsh (2) 25 25 21 18 9 
Cedarville (3) 21 21 25 25 15 
Attack Serve Block 
E TA Pct Ast SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
2 26 .500 0 0 2 0 5 0 1 5 1 
3 25 .240 0 0 0 0 2 4 4 1 0 
0 1 1.000 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
3 42 .262 0 0 0 1 19 0 3 2 0 
0 1 .000 0 0 0 0 7 0 0 0 0 
1 28 .357 0 0 0 0 2 1 0 0 0 
2 7 -.286 1 2 2 0 16 0 0 0 0 
0 10 .100 0 2 3 0 14 0 0 0 0 
3 20 .200 1 0 0 0 1 0 2 1 0 
0 16 .312 52 1 4 0 7 1 0 2 6 
14 176 .278 54 5 11 1 75 6 10 11 7 
TOT AL TEAM BLOCKS: 11.0 
Site: Cedarville, OH 
Date: 10/4/08 Attend: 225 Time: 
Referees: 
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